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ZnaËenja  Meanings Prostor m space, room; (površina) area; (zona) tract; (prostranstvo) extent, expanse; (za kretanje/
manevriranje) elbow-room, playroom, leeway, scope; (prostorije, smještaj) premises, accomodation | 
životni ~ living space; stambeni ~ housing; školski ~ school space; poslovni ~ office space/premises; 
~ za noge legroom; prema raspoloživom ~u on a space available basis; fig pružati ~za offer/give scope 
for; posvetiti (pokloniti) ~ (u novinama) devote (give) space to; zbog pomanjkanja ~a because of limited 
space; radi uštede na ~u to save space; povreda zraËnog ~a violation of airspace, aerosp; istraživanje 
~a space exploration
Željko Bujas (1999.), Veliki hrvatsko-engleski rjeËnik | Croatian-English dictionary, 
Nakladni zavod Globus, Zagreb
»asopis PROSTOR objavljuje znanstvene Ëlanke iz 
svih grana arhitekture i urbanizma, ali i radove iz dru-
gih znanstvenih podruËja (povijesti umjetnosti, arheo-
logije, etnologije, sociologije, geografije, gra đevinar-
stva, geodezije, šumarstva, dizajna...), ako su sadrža­
jem vezani za problematiku arhitekture i urbanizma.
PROSTOR je primarni znanstveni Ëasopis i tiska samo 
neobjavljene Ëlanke, koji istodobno i u istom obliku 
ne mogu biti ponuđeni drugom izdavaËu.
Osim znanstvenih priloga koji podliježu recenziji, 
decimalnoj klasifikaciji i kategorizaciji (izvorni znan-
stveni Ëlanci, prethodna priopćenja, pregledni Ëlan-
ci, izlaganja na znanstvenim skupovima), iz nimno 
će se objavljivati i struËni Ëlanci analitiËkog karak-
tera. U skladu s navedenim, u PROSTORU se neće 
objavljivati recentni projekti ni ostvarenja, osim u 
sluËajevima kada je posrijedi visokostruËno, odno-
sno primije njeno znanstveno rješenje nekoga po-
sebnog pitanja ili problema u sklopu projekta, uz 
uvjet da je sadržaj prikazan na znanstveni naËin 
(koncepcijski, tehniËki, tehnološki ili metodološki 
problem, a ne projekt ili zgrada kao takvi).
U pratećim rubrikama publiciraju se prijevodi, biblio-
grafski prilozi, recenzije i prikazi (Ëasopisa, knjiga, 
izložaba, znanstvenih skupova), vijesti i aktualno­ 
 sti iz struke, kronika Arhitektonskog fakulteta te 
sažeci obranjenih doktorskih disertacija i magistar-
skih radova.
The journal PROSTOR publishes scientific papers 
from all branches of architecture and urban plan-
ning as well as texts from other fields of science (art 
history, archaeology, ethnology, sociology, geogra-
phy, civil engineering, geodesy, forestry, design...) 
if their content relates to architectural issues.
PROSTOR is a primary scientific journal and accepts only 
previously unpublished papers which cannot be simulta-
neously offered in the same form to another publisher.
In addition to scientific contributions, which are sub-
ject to evaluation by reviewers, decimal classifica-
tion and categorisation (original scientific papers, 
preliminary communications, reviews, conference 
papers), professional papers of analytical character 
will be published exceptionally. In accordance with 
the above, design projects will not be published in 
PROSTOR, except in cases that display a highly ex-
pert or applied scientific solution for a particular is-
sue or problem within a project, unless the content 
is presented in a scientific manner (a conceptual, 
technical, technological or methodological problem, 
but not a project or a building itself).
The accompanying sections include translations, 
bibliographies, evaluations and reviews (of jour-
nals, books, exhibitions, conferences), the latest 
news and topical issues in the field, chronicle of the 
Faculty of Architecture as well as summaries of de-
fended doctoral dissertations and master’s theses.
• »asopis PROSTOR prijavljen je Ministarstvu zna-
nosti i tehnologije RH (sada Ministarstvo zna-
nosti i obrazovanja) kao primarna znanstvena 
publikacija za podruËje tehniËkih znanosti: znan-
stveno polje: arhitektura i urbanizam.
• »asopis PROSTOR upisan je u evidenciju perio-
diËnih tiskovina pri Ministarstvu informiranja RH 
(sada Ministarstvo kulture RH) pod prijavnim bro-
jem 38 (Potvrda o prijavi periodiËke tiskovine od 
12.05. 1992., kl. 104, ur. br. 523-021/92-847/38).
• PROSTOR izlazi polugodišnje (dva broja u go-
dištu). U godištu 1 (1993.) i 2 (1994.) Ëasopis je 
izla zio tromjeseËno (Ëetiri broja u godištu).
• Predajom potpisanoga primjerka rukopisa autor 
jamči da je isključivi nositelj autorskog prava 
predmetnoga djela te pristaje na objavu članka 
u tiskanom i elektronskom izdanju časopisa 
(Prostor Online), kao i na referiranje u sekundar-
nim bazama.
• Rukopisi prihvaćenih Ëlanaka ne vraćaju se.
• Objavljeni se prilozi ne honoriraju.
• Za znanstvene stavove i iznesena mišljenja u 
Ëlanku, toËnost podataka, te pravo objave tek-
stualnih i ilustracijskih priloga odgovorni su 
 au tori.
• Copyright bilo kojega objavljenog rada u časo-
pisu zadržava/ju autor/i. Autor/i dopušta/ju 
PROSTORU komercijalno pravo objavljivanja tis-
kane inačice časopisa i njena prodavanja knjiž­
nicama i privatnim osobama. Autor/i dopušta/
ju trećoj strani slobodno korištenje objavljenog 
rada dokle god se može identificirati originalni 
autor, kao i citati autora.
• Objavljeni radovi i ostali pridruženi objavljeni ma­
terijali distribuirani su pod Creative Commons 
Attribution 4.0 licencom (CC BY).
• The journal PROSTOR is registered with the Minis-
try of Science and Technology, RC (now Ministry of 
Science and Education), as a primary scientific 
publication in the area of technical sciences: scien-
tific field: architecture & urban planning.
• The journal PROSTOR is registered as a periodical 
pu blication with the Ministry of Information, RC (now 
the Ministry of Culture, RC) under the entry number 
38 (Registration of a Periodical Publ. Certif. from May 
12, 1992, class 104, Reg. No. 523-021/92-847/38).
• PROS TOR is a half-yearly publication (two issues 
a year). In vol. 1 (1993) and 2 (1994) the journal 
was published quartarly.
• By delivering his / her signed paper, the author 
guarantees that he is the sole copyright holder of 
his work and grants his consent to its publishing 
in hardcopy or electronic edition (Prostor online) 
as well as to its abstracting / indexing in second-
ary data bases.
• Typescripts of accepted papers are not returned.
• The author does not receive any payment.
• Responsibility for scientific attitudes and opinions 
presented in the paper, the accuracy of data and 
the right to publish the text(s) and illustrations 
rests with the author(s).
• Copyright of any published article in PROSTOR 
rests with the author/s. Author/s grant the jour-
nal PROSTOR the commercial right to publish a 
printed version of the journal and to sell it to li-
braries and natural persons. Author/s grant the 
third person free use of the published article only 
if its original author can be identified including 
the citations belonging to this author/s.
• The published articles and other published mate-
rials are distributed under the Creative Commons 
Attribution 4.0 license (CC BY).
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Besplatan pristup internet izdanju Ëasopisa 
Free On-line Access to Internet Edition
Dostupni su svi Ëlanci publicirani u svim dosad 
izašlim brojevima u PDF formatu. 
All published articles in previous issues 
are available in PDF format.
EISSN 1333-9117 
PROSTOR Online:  
www.prostor.hr 
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